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ABSTRAK 
  
Prenjak merupakan sebuah film pendek yang menyajikan cerita 
prostitusi lama dengan media korek api atau biasa disebut  ‘Ciblek’ yang 
populer di Yogyakarta sekitar tahun 80-an. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana penggambaran ketidakadilan gender yang dialami 
perempuan dalam Prenjak. Hasil analisis nantinya digunakan untuk 
mengungkapkan ketidakadilan gender yang merujuk kepada ideologi 
patriarki yang tergambar dalam film. Metode yang digunakan adalah 
kualitatif deskriptif dengan alat analisis untuk membedah gambar bergerak: 
television codes milik John Fiske. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa 
perempuan hingga saat ini masih mengalami ketidakadilan yang 
termanifestasikan dalam bentuk subordinasi, pelabelan, pembatasan ruang 
gerak, beban kerja ganda, dan dominasi. 
 
Kata Kunci : Ketidakadilan Gender, Perempuan, Semiotika, Film, John 
Fiske. 
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ABSTRACT 
 
Prenjak is a short film that presents stories of old prostitution with 
matches or commonly called ‘Ciblek’ which is popular in Yogyakarta 
around 80s. This study aims to know how gender inequalities experienced 
by women in Prenjak. The results of the analysis will later be used to 
express gender inequalities that refers to patriarchal ideology depicted in 
Prenjak. Using descriptive qualitative methods with analytical tools to 
dissect moving images: John Fiske’s television codes. The results of this 
study state that women still experience inequalities manifested in the form 
of subordination, labeling, limitation of space, multiple workloads, and 
domination. 
 
Key Words : Gender Inequalities, Women, Semiotics, Film, John Fiske. 
  
 
